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H edonismeialahsatualiranpemikiranyangberangga-pankenikm tandankese-
nanganmenjadimatlamatutama
kehidupanbagiseseorang.Perka-
taanhedonismemuladipakaise-
jak zamanYunaniiaitu zaman
yangmelahirkanramaitokohfal-
safahterkemukasepertiSocrates.
HariinidiMalaysia,kesenangan
dankenikmatandalamkalangan
remaja ntarapatutdipersalahkan
berlakunyahedonisme.
PensyarahKananJabatanBa-
hasaMelayu,FakultiBahasaMo-
den dan Komunikasi,Universiti
PutraMalaysia(UPM),Dr Kama-
riah Kamarudin,berkatajika di-
telitihedonismeadalahsatuda-
ripadacabangfahamansekula-
risme yang menggariskan
keseronokans~bagaitunjanguta-
makehidupan.'
Keseronokanini, diputuskan
sendiriolehakalmanusia.Halini
sedikitsebanyakbertepatande-
nganmatlamatsekularismeyang
mahumemastikanmanusiabe-
basdaripadaunsurketuhanan.
MenurutDrKamariah,satuda-
ripadakeburukandanbahayahe-
donismeialah ia bolehmenye-
babkanpenentangandanperpe-
cahanantarasatusamalain.
Tidak disedari
"Contohnyaseorangindividu
menganggapmembunuhadalah
perkaramenyeronokkan,mana-
kalaindividulainmenganggapia
sesuatuperkarayangmenakut-
kan.Bagaimanapun,generasimu-
dadiMalaysiasudahdidedahkan
kepadadoktrinhedonismesecara
tidakdisedari,"katanya.
Dr KamariahmenjelaskanIs-
lammenentangpemikiranyang
cubamengganggumat.Sekira-
nyapemikiranini tidakdikawal,
ia mampumerosakkanakidah.
"Hedonismemementingkan
kebebasanfikiran, sedangkan
akidahIslammeletakkanal-Qur-
an danSunahsebagaipaksipe-
mikiran,"katanya.
Selainitu, dalampengertian
'kebaikan'terhadap individu,
pandanganIslam amatberten-
tangandengankonsep'kebaikan'
dalamhedonisme.
"Islammelihatkonsep'kebai-
kan' membabitkanpembangu-
nanummahyangmemberifokus
kepada spekketuhananatauke-
rohanianagarmanusiabukansa-
ja mendapat'kebaikan'di dunia
tetapijuga'kebaikan'di akhirat,
manakala'kebaikan'dibawahe-
donismeadalahapa-apayangber-
bentukkeseronokan,"katanya.
Setiappenyakitpastiadaubat-
nyamelainkansakittuadanma-
ti, bezanyamasadiambiluntuk
menyembuhkansesuatupenya-
kit akanmengambilmasalama.
Justeru,beliauberkataperlu-
nya penyaringanpembacaan
yangbaikuntuk dihadamoleh
anakmudadanmenjadikan'bu-
dayamembacasebagaibudaya
menyeronokkan'.
"Lantarankeranamudahter-
godadan terpengaruhdengan
anasirluar,makapemikirananak
muda yangdijajahperlu dibe-
rikan pertumbuhanpembacaan
sejakkecil.Perlubangunkan.diri
anakdenganbahanbacaanber-
corakagama,falsafahdansejarah
selainkaryakreatifyangmenam-
pilkanisubesardanbergunagar"
pemikiranmerekalebih kritis,
kreatifdaninovatif,"katanya.
Dr Kamariahberkatapengua-
saanilmudalampelbagaibidang
amatdituntutagaranakmemiliki
jiwabesar,berdayasaingdanber-
keyakinandalamapajuacabaran.
Berorientasiilmu
"Tumpuankepadapeperiksaan
sajaperlu ditukarkepadayang
berorientasiilmu agarapayang
diperolehsamaada di sekolah
atau universitidapatdimanfa-
atkandenganbaik dalamkehi-
dupan.Pendidikanmemainkan
perananutama,iaitudenganme-
nyuakananak sejakdari kecil"
agarcintakannusa,agamadan
bangsasecarautuh.Denganini
merekaakanberjiwabesardan
berusahauntukmenjaganama
baikkeluarga,"katanya.
Pendedahankepadatokohfal-
safahIslamdanpenceritaanten-
tangsirahNabawiperludipasak
dalamdirianak.
Andaiberkemampuan,mem-
bawaanakkeTanahSud untuk
ibadahumrahataumelancongke
negarapeninggalantamadunIs-
lamsepertiSepanyol,Turkidan
sebagainyagarmengambilik-
tibarkisah,semangat,kehebatan
dankegemilanganIslam.
"JadikanRasulullahSAWse-
bagai'qudwahhasanah'(contoh
teladan)dalammengharungca-
barankehidupan.Malahjadikan
al-Qurandansunnahsebagaiins-
pirasidanmotivasiuntukmen-
tarbiahanakdalamkehidupan,"
katabeliau.
MengulasIanjut,.DrKamariah
menamballibu danbapaperlu
sentiasamengawasianak dari-
pada terjebakdenganperkara
yangtidakbaiksepertidi media
cetakdanelektronik.
"Sentiasabermusyawarahde-
ngananaksecaratekaldankon-
sisten,jadikananaksebagai'sa-
habat'denganmengetahuisemua
aktivitidan pergerakanmereko.
agarmerekatidakterpesongarah
dantujuanhidup,"katanya.
Gayahidupberkeluargasecara
sihatdenganmelancongataube-
riadahke destinasipulauyang
indahdalamnegaradenganmesej
mencintaialamsekitarperludi-
jadikanamalansetiapkeluarga.
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